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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan kinerja keuangan koperasi (KSP) Putri Manunggal
tahun 2014-2016 berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasin RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009,
yang menyangkut aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian
dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Subjek penelitian adalah KSP Putri
Manunggal dimana yang menjadi objek adalah kesehatan kinerja keuangan KSP Putri Manunggal. Dalam
penelitian ini data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan
bahwa tingkat kesehatan koperasi KSP Purti Manunggal tahun 2014-2016 memperoleh predikat cukup sehat,
secara rerata mendapat skor 75,95 dengan rincian : (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor
10,50 dengan predikat cukup sehat; (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 18,00
dengan predikat cukup sehat; (3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 13,10 dengan predikat
sehat; (4) aspek efesiensi secara rerata mendapat skor 8,30 dengan predikat sehat; (5) aspek likuiditas
secara rerata mendapat skor 8,30 dengan predikat kurang sehat; (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan
secara rerata mendapat skor 7,75 dengan predikat cukup sehat; (7) aspek jatidiri koperasi secara rerata
mendapat skor 10,00 dengan predikat sehat; (8) tingkat kesehatan KSP Putri Manunggal periode 2014-2016
secara berturut diperoleh total skor sebesar 73,85; 74,10; dan 79,35; dan mendapat predikat cukup sehat,
berdasarkan pedoman  Permenkop No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
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This study aims to examine the health levels of financial performance of SLC Putri Manunggal over the period
2014-2016 based on the State of Ministry of Cooperatives and SMEs Regulation
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, regarding the capital, assets quality, management, efficiency, liquidity,
independence and growth and the cooperative identity aspects. This research is a descriptive research. The
research subject is SLC Putri Manunggal and the research object is its health of financial perfomance. The
data are collected through documentation and interview method. The result of the study shows that SLC Putri
Manunggal over the period 2014-2016 has a fairly healthy predicate, the average score is 75.95, with details :
(1) capital aspect in average score of 10,50 with a fairly healthy predicate; (2) asset quality aspect in average
score of 18,00 with a fairly healthy predicate; (3) management aspect in average score of 13,10 with a
healthy predicate; (4) efficiency aspect in average score of 8,30 with an  healthy predicate ; (5) liquidity
aspect in average score of 8,30 with a unhealthy predicate; (6) independence and growht aspect in average
score of 7,75 with a fairly healthy predicate; (7) the cooporative identity aspect in average score of 10,00 in
with a healthy predicate; (8) the health  lavel of SLC in Putri Manunggal in the periods of 2014-2016 obtained
a total score of 73,85.74,10, and 79,10 . and got a fairly healthy predicate, based on the State of Ministry of
Cooperative and Small and Medium Enterprises No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
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